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The business world of sake brewing was changed drastically from between world war I . 
Before world war司 Ioverseers of sake-producing operations are workers away from home. 
And they worked about 100 days through only winter. But now not a litle of them go to 
factory every day from home. And they work through al season in a year. Through the 
world war I the number of overseers of sake-producing operations is overstuffed to the 
number of the factory of sake brewery. Therefore it is not easy to get the job for them. But 
after world war I ， especially after high economic development， the number of overseers of 
sake-producing operations decreased rapidly， changed to shortage. So not a litle women 
started to support to work in the sake-producing factory. And one more point of this paper 
is the relationship between Hizenぺojiand regional agriculture. Namely， the agriculture is 
not developed at Uwaba山daichibefore 1960s. But it developed rapidly after 1970s. So， not 
a litle comparatively younger overseer of sake-producing operations shifted to chose the 
agriculture. This is an important point of the drastic decrease of the number of “Hizenω 
toji"， the overseers of sake-producing operations from Hizen-cho at the northwest of Saga 
Prefecture 
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132 頁や尾瀬あきら f奈津の蔵 (4)~ 講談
社、 2000年でも指摘されている。
10)その事情は石田信夫吋士氏になるには』ぺ
りかん社、 2000年に詳しい。
11)朝E新聞(福i可版)、 28面、 2008年2月
10日付。ただ、熊本県と宮崎県の女性社
氏のいる蔵は焼酎専業蔵ないし焼酎主体の
蔵のようである。なお、この記事において、
大分県は人数のみの記載であるため、その
内容は不明であり、また、鹿児島県は人数
も不明となっている。
12)西自本新聞、2007年3月9日付、佐賀新聞、
2007年4月2日付、同新聞、 2007年4
月22日付。
